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English language education in Japan is often criticized as being impractical. The purpose of this study was to focus 
on vocabulary, one of the fundamental elements of language activity, while examining the literature on this topic. Upon 
investigation, it was found that use of the word “impractical” regarding this topic, generally referred to the inability of 
graduates to speak English, even after 6 years of study in junior and senior high school. English education specialists 
counter this criticism by maintaining that the nature of second language acquisition dictates that becoming fully 
conversant in English through the education system alone is impossible. Individuals who have been successful in foreign 
language acquisition report the necessity to fully master 2,500 to 3,000 frequently used words in the earlier stages of 
learning, while the present analysis revealed that some English textbook series being utilized in junior and senior high 
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schools do not meet these numbers. Since foreign language learning requires long-term, consistent effort and patience, it 
was concluded that appropriate words in sufficient numbers should be learned at specific stages, through coordination 
between elementary, junior and senior high schools, and universities. 
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      㧔න૏⺆㧕
ਛ㜞㧔๔␜㧕ᐕ ਛቇᩞ 㜞ᩞ ว⸘
1951㧔ᣣᧄ⺆ 㧕 1,200䌾2,300 2,100䌾4,500 3,300䌾6,800 
1958 / 1960 1,100䌾1,300 3,600 4,700䌾4,900 
1969 / 1970 950䌾1,100 2,400䌾3,600 3,350䌾4,700 
1977 / 1978 900䌾1,050 1,400䌾1,900 2,300䌾2,950 
1989 1,000 1,900 2,900 
1998 / 1999 900 1,800 2,700 
2008 / 2009 1,200 1,800 3,000 
㩷 㩷 㩷 㩷    㩷 㩷         㧔દ᧛, 2003: 117ࠍၮߦ૞ᚑ㧕 
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㨬⧷⺆Σ㨭߇ 34 ⒳ 1,314,856 ౠ㧘㨬⧷⺆Τ㨭߇ 34 ⒳
㧔㧞ಽౠ߆ࠄᚑࠆ߽ߩ߇㧞⒳㧕1,196,960 ౠ㧘㨬࡝࡯
࠺ࠖࡦࠣ㨭߇ 25 ⒳ 802,934 ౠ㧘㨬࡜ࠗ࠹ࠖࡦࠣ㨭߇ 23
⒳ 692,630 ౠ㧘㨬ࠝ࡯࡜࡞࡮ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦΣ㨭













































































ቇᩞᢎ⢒Ბ㓏 ⋡ᮡ⺆ᒵᢙ ⚥Ⓧ⺆ᒵᢙ ⺆ᒵߩ⒳㘃 
ዊቇᩞ   500⺆   500⺆ ↢ᵴ⺆ᒵ 
ਛቇᩞ 1,000⺆ 1,500⺆ 
㜞╬ቇᩞ 2,000⺆ 3,500⺆ 
EGP 
ᄢቇ࡮ᢎ㙃 1,500⺆ 5,000⺆ 
ᄢቇ࡮ኾ㐷 1,500⺆ 6,500⺆ 
ᄢቇ㒮࡮␠ળੱ 1,500⺆ 8,000⺆ 
ESP 
             㧔⷏၂࡮ਛ᪯࡮ࠞ࠻࠙㧔2008㧕ࠍ৻ㇱୃᱜ㧕 
                   ╩⠪ᵈ㧦   
                     EGP (English for General Purposes) : ৻⥸⋡⊛ߩ⧷⺆ 
                     ESP (English for Specific Purposes) : ․ቯ⋡⊛ߩ⧷⺆ 
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